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Maassamme rakennetaan huomattava määrä yleisiä tei-
tä, jotka ovat tarpeellisia, mutta joiden liikennemäärä on 
usean vuoden tai vuosikymmenen ajan varsin pieni. Näinä 
tiet ovat osaksi paikallisteitä ja osaksi maanteitä. Täl-
laisilla teillä rakennuskustannukset muodostavat huomatta-
van osan liikennekustannuksista. Vähäliikenteisiä teitä 
suunniteltaessa tulisi siksi kiinnittää huomiota lähinnä 
rakennuskustannusten säästämiseen, jotta liikennekustannuk-
set saataisiin mandollisimman pieniksi. 
Tvh on laatinut tässä monisteessa esitetyt erilliset 
vähäliikenteisiä teitä koskevat ohjeet, jotka täydentävät 
normaalimääräyksiä ja ohjeita ja joissa ko. teiden erikois-
luonne on otettu huomioon. Vähäliikenteisiä teitä koskevat 
ohjeet on otettava huomioon vähäliikenteisten yleisten tei-
den suunnittelussa ja rakentamisessa. 
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taan näissä ohjeissa yleistä tietä, jonka 
KVL on <100 moottoriajoneuvoa vuorokau-
dessa. 
Vähäliikenteisen tien ajokustannukset 
ovat yleensä tiekustannuksia huomattavasti 
pienemmät. Tästä syystä vähäliikenteiset 
tiet kannattaa suunnitella ja rakentaa 
laatuluokaltaan vaatimattomiksi säästäen 
ralcennuskuatannulcsia niin paljon kuin tien 
liikennöitävyyttä ja liikenneturvallisuut-
ta liiaksi pienentämättä on mandollista. 
Jäljempänä annetuissa vähäliikenteis-
ten teiden suunnittelua ja rakentamista 
koskevissa ohjeissa pyritään kiinnittämään 
huomiota erityisesti taloudellisten näkö-
kohtien oikeaan arviointiin. 
Ohjeet perustuvat valtioneuvoston 
päätökseen 7.6.19621)  sekä osaksi myös 
tvl:n normaalimääräyksiin ja ohj eieiin2 ). 
2. MAASTOTUTKIMUKSET 
Vähäliikenteisten teiden suunnitte-
luun liittyvät maastotyöt suoritetaan pää-
piirteissään sanoja menetelmiä käyttäen 
kuin muidenkin teiden suunnittelussa. Tien 
erikoisluonteesta johtuen on kuitenkin 
kiinnitettävä erityistä huomiota jäljempä-
nä mainittuihin näkökohtiin. 
1) Valtioneuvoston päätös N:o 356/7.6.1962 
joka sisältää ohjeet yleisten teiden 
tekemisestä ja kunnossapidosta sekä oh-
jeet näkemäalueen määräämisestä. 
2) Tvl: Normaalimääräykset ja ohjeet, jot-
ka koskevat yleisten teiden suunnitte-
lua, rakentamista ja kunnossapitoa. 
Vähäliikenteisen tien suunnan määrää-
miseen ei välttämättä tarvita yksityiskoh-
taisen tarkkaa kartta-aineistoa. Varsinkin 
lyhyen tien ollessa kysymyksessä voidaan 
edullisin tien suunta yleensä määrätä 
maastossa tai käyttäen maastotutkimusten 
apuna esim. peruskarttaa. Tiesuunnitelma- 
kartta voidaan tällöin laatia tielinjan 
tangenteilta käsin suoritettujen mittaus-
ten perusteella. 
Tien pituusleikkaukaen suunnittelua 
sekä penger- ja leikkausmassojen määrää- 
mistä varten tarvittavat maan pinnan kor-
keudet määrätään vaaituksen perusteella 
joko koneellista tai käsin suoritettavaa 
massalaskentaa silmälläpitäen. Vähäliiken-
teisen tien suunnitelmaa laadittaessa on 
usein kätevintä laskea massat käsilasken-
tana, käyttäen massadiagrammeja tai tvl:n 
laatimia normaalipoikkileikkauksien pinta-
alataulukoita. 
Käsin suoritettavaa massalaskentaa 
varten korkeudet vaaitaan tasaisesaa maas-
tossa yleensä vain tien keakilinjan koh-
dalta 20 m:n välein. Mikäli maastossa on 
lyhyellä matkalla äkillisiä korkeusvaihte-
luja voidaan korkeudet vaaita tien suun-
nassa 10 m:n tai jopa 5 m:n välein. Maas-
ton ollessa tielinjaan nähden sivusuunnas-
sa kaltevampi kuin 1:10 vaaitus ulotetaan 
niin kauaksi keskilinjasta, että maaston 
ja tien poikkileikkaus voidaan piirtää ja 
poikkileikkauksen pinta-ala määrätä. 
Pohjatutkimukset suoritetaan huolel-
lisesti. Varsinkin kallion pinnan korkeu-
den toteaminen leikkauksen kohdalla ja 
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pehmeikköjen tutkimukset ovat ttirkeitä, 
koska näissä tutkimuk3issa ilmenevät epä-
tarkkuudet saattavat rakennusvaiheessa 
jolv aa huomattavaan rakennuskustannusten 
lisäykseeri. 
Erityisen suurta huomiota tulee kiin-
nittää rakennusaineen ottopaikkojen tutki-
miseen ja käytettävissä olevien massojen 
laadun ja määrän mandollisimman tarkkaan 
arviointiin. 
Silta- ja rumpurakenteet ovat tien 
kalleimpia yksityiskohtia ja vaikuttavat 
usein huomattavasti rakennuskustannuksiin. 
Yksinomaan silta- ja rumpupaikkojen tar-
koitukseninukaisella valinnalla voidaan 
saavuttaa kustannusten säästää. 
Varsinkin vesiatöjen ylittämiseksi 
olisi aina tutkittava useampia vaihtoeh-
toisia paikkoja selvittämällä huolellises-
ti paikkojen korkeus- ja pohjaolosuhteet. 
Edullisin paikka valitaan suorittamalla 
vertailu eri vaihtoehtojen kesken. Vertai-
].ussa tulisi kiinnittää huomiota paitsi 
korkeus- ja pohjaolosuhteisiin myös siihen, 
että vaadittava silta-aukko ja sallittu 
padotus saattavat olla eri paikoilla eri-
laiset. 
3. TIES fliITEI2Wi LkATININEN 
3.1 fleistä 
Vähäliikenteisen tien rakentamisesta 
ei yleensä laadita erillistä yleissuunni-
telmaa. 
Vähäliikenteisen ti n tl-?suunnitelmaa 
laadittaessa nodatetaan jäljempänä annet-
tuja ohjeita. 
3.2 0hjeliikenn 
Liikenteen kasvu tapahtuu vähäliiken-
teisillä teillä yleensä huomattavasti hi-
ta,ammin kuin muille yleisillä teillä. 
Ohjeliikenteen tarkastelussa on vähä-
liikenteisillä teillä yleensä vain mootto-
riajoneuvojen lukumäärällä ratkaiseva mer-
kitys. Ohjeliikenteen katsotaan muodostu-
van kandesta ajoneuvoryhmästä: 
- kevyistä ajoneuvoista ja 
- raskaista ajoneuvoista 
Edelliseen ryhmään luetaan kuuluviksi 
henkilö- ja pakettiautot. Jälkimmäiseen 
ryhmään kuuluvat kuorma-autot, linja-autot 
ja traktorit. 
Ohjevuodeksi valitaan yleensä vuosi 
tien valmistumisajankohdasta 20 vuotta 
eteenpäin. Taloudellisten laskelmien pe-
rusteella voidaan myös jokin muu kuin 
edellä mainittu ajankohta määrätä ohjevuo-
deksi. 
3.3 Ohjenopeus 
Vähäliikenteisen tien ohjenopeus mää-
rätään yleensä liikenteellisen merkityksen, 
ohjeliikenteen ja maasto-olosuhteiden pe-





Vähäliikenteisen tien ohjenopeus kin/h 
Raskaita ajoneuvo ja 
yli 40 kpl/vrk 
Raskaita ajoneuvo ja 
40 kpl/vrk 
Tas .tnaasto Mäk.maasto Tas.maasto Mä.k.maaato 
Maantie 60 40 tai 50 50 tai 60 40 
Paikaliistie 50 40 40 30 
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Tien geometrisessa suunnittelussa 
voidaan maastollisesti erittäin vaikeissa 
tien kohdissa rakennuskustannusten säästä-
miseksi poiketa ohjenopeuden edellyttämän-
tä kaarresäteen tai näkemän pituuden vä-
himmäisarvosta, mikäli ko. tien kohta 
osoitetaan varoitusmerkillä. 
3.4 Poikkileikkauksen suunnittelu 
Vähäliikenteisen tien poikkileikka-
uksena käytetään yleensä tvl:n normaali-
määräyksissä ja ohjeissa annettua normaa-
lipoikkileikkausta IV N-4. Tiellä, jonka 
liikenteestä on suurin osa raskaita ajo-
neuvo ja, voidaan käyttää normaalipoikki-
leikkausta III N-5.5. 
Yksiajokaistaiset vähäliikenteiset 
tiet varustetaan enintään 300 m:n etäi-
syydellä toisistaan sijaitsevil-la kohtaa-
mispaikoilla, josta on vapaa näkemä seuraa-
vaan kohtaamis paikkaan. 
Kuvassa 1 on esitetty kohtaamispaik-
kojen normaalipituudet ja tien normaali-
poikkileikkaukset kohtaamispaikko jen koh-
dalla. Mitoitusajoneuvoille A tarkoitettua 
kohtaamispaikkaa käytetään lähinnä s ellai-
sula teillä, joilla on pitkillä ajoneuvo-
yhdistelmillä suoritettavaa puutavarankul-
jetusta. Muilla teillä käytetään yleensä 
mitoitusajoneuvolle B tarkoitettua kohtaa-
.mispaikkaa. 
Määrätyt tienosat voidaan liikenne-
turvallisuussyistä rakentaa pitemmällä 
matkalla samaan leveyteen kuin kohtaamis-
paikoilla. Tämä tulee kysymykseen vain 
poikkeustapauksessa esim. jyrkässä tien 
kaarteessa, jossa näkemä on rajoitettu tai 
jyrkän nousun jälkeen seuraavan kuperan 
taitteen kohdalla. 
Yksiajokaistaisen, 100.. .300 ts:n vä-
lein kohtaamispaikoilla varustetun tien 
käytännöllinen liikenteenvälityskyky on 
30. . .50 autoa/h. Tämä tuntiliikenne vas-
taa yleensä 300.. .500 auton vuorokausilli-
kennettä. \Tälityskyvyn ylärajalla ajokus-
tannukset kuitenkin kasvavat siksi suurik-
si, ettei yksiajokaistainen tie ole täl-
löin enää taloudellisesti tarkoituksenmu-
kainen. 
Ajoradan sivukaltevuus on kaksipuoli-
nen suoralla tien osalla sekä tielinjan 
kaarteen kohdalla, mikäli kaaren säde 
ylittää taulukossa 2 annetut arvot. 
Taulukko 2. 
Ohjenopeus Suurin kaarresäde, jolloin 







Taulukossa 2 mainittujen ja niitä 
pienempien kaarresäteiden yhteydessä tie 
rakennetaan yleensä yksipuolisesti sivu-
kaltevaksi. 
Vähäliikenteisellä tiellä käytetään 
sorapäällystettä. Tästä johtuen kaksipuo-
linen sivukaltevuus on 0.05. 
Yksipuolisesti kaltevalla ajoradalla 
on s ivukaltevuud en normaal iarvo niinikään 
0.05. 
Ajoradan sivukaltevuuden muutos teh-
dään 20 ts:n matkalla, 10 ts molemmin puolin 
kaaren alkupistettä. 
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Vähäliikenteisen tien kohtaamispaikat 
IVN-4 
Mitoitusajoneuvolle A tarkoitettu kohtaamispaikka 
10.0 	.. 	20.0 	 10.0 
0] 	 6.0 (Kaiteen kohdalla 7.5) 
I'I'I[I'I 
Mitoitusajoneuvolle B tarkoitettu kohtaamispaikka 
10.0 	10.0 	0.0 
IIII1LIJI 

















Eri stys kerros 
Kuva 1 
3.5 Tien suuntauksen suunnittelu 
Vähäliikenteisen tien suuntauksen 
suunnittelu tapahtuu teiden suunnittelussa 
yleisesti noudatettujen periaatteiden mu- 
kaisesti, ottaen huomioon taloudellisuus-, 
turvallisuus- ja mlellyttävyysnäkökohdat. 
Tien linja suunnitellaan suoran ja ympy- 
ränkaarien yhdistelmänä. Tasausviiva muo- 
dostetaan suorista a paraabelin kaarista. 
Tien suuntauksen suunnittelussa seu-
rataan tien rakentamisen ja maan käytön 
kannalta edullisia maastokohtia siten, 
että tiekustannukset muodostuisivat mah-
dollisimman pieniksi. Tien rakentamisen 
kannalta vaikeita maastokohtia esim, kai-
lioita ja pehmeikköjä kiertämällä voidaan 
rakennuskustannuksissa usein saavuttaa 
huomattavaa säästöä, vaikka tie tällöin 
piteneekin. Tien pitenemisestä johtuvilla 
ajokustannusten lisäyksillä ei ole merkit-
tävää vaikutusta kokonaiskustannuksiin. 
Tien suuntausta suunniteltaessa pyri-
tään välttämään leikkausten muodostumista 
sellaisissa maastokohdiasa, missä leikka-
usmassat esim. lohkareiauuden ja savisuu-
den takia eivät ole sellaisenaan kelvolli-
sis tien rakennusaineeksi. 
Vesistöjen ylityskohdissa tien suun-
taus suunnitellaan siten, että silta voi-
taisiin rakentaa mandollisimman pienillä 
kustannuksilla. Tämä edellyttää yleensä 
vaihtoehtoisten suuntausten taloudellista 
vertailua sekä tielinjan ja tasauksen 
suunnittelemista siten, että silta voitai-
siin rakentaa valmiita tvh:n siltaosaston 
laatimia norrnaaiipiirustuksia käyttäen. 
Tien linjan ja tasauksen tulee tässä tule-
leasä olla sillan kohdalla mieluimmin suo-
rat etenkin, kun on kysymys puukantisista 
silloista. Erityisesti tulee välttää kaa-
ren alkupisteen sijoittamista sillan koh-
dalle. Tasauksen tulee olla maanpintaan 
nähden riittävän matalalla ja tien pituus- 
kaltevuuden mandollisimman loiva. 
Sillan vapaan aukon korkeutta määrät-
täessä on otettava huomioon vesiliikenteen 
vaatima korkeus ja toisaalta vedenpinnan 
korkeusvaihtelurajat. Mikäli vealliiken-
nettä ei ole, määrätään vapaan aukon kor-
keus vedenpinnan korkeusvaihteluiden pe-
rusteella. Tällöin on huomattava, että 
harvinaiset tulvat saavat nousta lähes 
sillan kannen alareunaan saakka, mikäli ei 
ole olemassa vaaraa, että jäät vaurioit-
taisivat siltaa. 
Liikenneturvallisuussyistä tulee tien 
jokaisessa kohdassa sen yksiajokaistaisel-
la osalla olla vähintään kohtaamienäkemä 
ja kaksiajokaistaisella osalla vähintään 
pysähtymisnäkemä. 
Eri ohjenopeuksia vastaavat näkemien 








30 35 70 
40 45 90 
50 60 120 
60 75 150 
Kaarresäteet määrätään yleensä taulu-
kossa 4 annettujen ohjearvojen väliltä, 
alittamatta ajodynamiikan perusteella eri 






Suositeitava oli- Vähimmäis- 
jearvo R Cm) arvo R Cm) 
(km/h) _______________ _____________ 
30 70.. .150 50 
40 130.. .250 100 
50 200.. .400 150 
60 300.. .600 200 
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Tien pituuskaltevuus saa yleensä olla 
korkeintaan 0.10. Poikkeustapauksessa voi-
daan tie rakentaa kustannusten säästämi-
seksi kaltevuuteen 0.12. Viimeksimainittu 
kaltevuus saa kuitenkin esiintyä yhtäjak-
soisesti korkeintaan 60 m:n matkalla. 
Pituuskaltev-uuksja määrättäessä tulee 
ottaa huomioon liikenteen koostumus ja ko. 
tien liikenteellinen merkitys talviolosuh-
teissa. Sellaisilla teillä, joilla on 
esim. ra8kasta puutavaraliikennettä pyri-
tän välttämään jyrkkiä nousuja siinä 
suunnassa, johon autot ajavat täysillä 
kuormilla. 
Tasausvilvan taitekohtien pyöristyk-
sissä käytetään yleensä sellaisia säteitä, 
joilla tasauksen muoto saadaan maaston 
korkeuksiin ja maaperän laatuun parhaiten 
sopivaksi. Tällöin kiinnitetään luonnolli-
sestikin huomiota myös massatalouteen. 
Näkyvyyttä tien suunnassa rajoitta-
van kuperan taitteen pyöristyssäteen vä-




Kuperan taitteen pyör. sä-
teen vähimmäisarvo 
Kohtaainisnä- Pysähtymisnä- 
kemään pe- kemään perus- 
rustuva vä- tuva vähim. 
him.arvo arvo 
S(m) 5(m) 
30 500 200 
40 850 300 
50 1 400 900 
60 2300 1400 
Koveran taitteen pyöristyssäteiden 
vähimmäisarvot saadaan taulukosta 6. 
Taulukko 6. 
Ohjenopeus Koveran taitteen pyöristys- 
v0 (km/h) säteen vähimniäisarvo S (ts) 
30 500 
40 800 
50 1 	100 
60 1 	500 
3.6 Rakenteellinen suunnittelu 
3.61 Yleistä 
Vähäliikenteisen tien rakennetta 
suunniteltaessa on otettava huomioon, että 
ajoneuvo jen ajonopeus on alempi sekä ajo- 
ja kulkumukavuutta koskevat vaatimukset 
ovat pienemmät kuin vilkasliikenteisillä 
teillä. Vähäliikenteisen tien liikennettä 
voidaan kelirikkoaikana myös rajoittaa 
siten, ettei liikennekuortaitus aiheuta 
liiaksi tien korjaustoimenpiteitä. Väliä-
liikenteiset tiet rakennetaan aina sora-
pintaisiksi. Tästä syystä tietä ei ole 
tarpeen suunnitella paksuusmittojensa ja 
materiaalin laadun suhteen sellaiseksi, 
että se on roudan vaikutuksia kestävä tai 
ettei siinä ilmene painumia ja kuoppia. 
Nämä vauriot voidaan aikanaan varsin vähin 
kustannuksin poistaa kunnossapitotyönä. 
Päällysrakenteen paksuusmitoituksen 
tulee yleensä perustua na. raskaan liiken-
teen määrää koskeviin arvioihin. Nitoituk-
sessa on myös otettava huomioon, että 
soratien kantavuutta voidaan tarvittaessa 
myöhemmin lisätä paksuntama].la sen pääl-
lyerakennetta. 
3.62 Tien pohja, aluerakenne ja kuivatua 
Vähäliikenteisten teiden rakenteel-
lisessa suunnittelussa käytetään tvh:n 
tienornieissa esitettyä kantavuusluokitus-
ta. Kantavuusluokkia on kuusi A.. .F (ku-
va 2). Luokituksessa alusrakenteet on 
ryhmitelty kantavuuden mukaan; A-luokkaan 
kuuluu kallio ja P-luokkaan pehmeikkö. 
Suunnitelmassa on aina tarkoin selvitettä-
vä, mihin luokkaan kyseinen tiekohdan 
alusrakenne tulee kuulumaan. Virheellises-
tä kantavuusluokan määräämisestä voi olla 
seurauksena tarpeeton rakennuskustannuksia 
lisäävä ylimitoitus tai myöhemmin korjauk-
sia aiheuttava alimitoitus. 
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TVH 	 KANTAVUUSLUOKITUS 
MAATUTKIMUSTOIMISTO 
A. Kallio. 
B. Routimattomat maalajit. joiden rakeisuuskäyrä on ohjealueella B 
tai ovat sitä karkeampia. 
C. Routimattomat maalajit, joiden rakeisuuskäyrä on ohjealueella C. 
D. Routimattomat maalajit, joiden rakeisuuskäyrä on ohjealueella D. 
E. Routivat maalajit. paitsi F- luokassa mainitut kuten: kuivakuori-
savi, routiva hieta ja routivat moreenit. 
F. Ns. pehmeikkömaalajit kuten: suopasavi, turve, lieju ja hiesu sekä 
E- luokan maalajit, jos kuivatusolosuhteet tms, ovat huonot. 
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teen pinta tasataan aina samaan muotoon 
kuin ajoradan pinta. Ne. 0-tasauksessa 
tienpohjalta raivataan puut, pensaat, kas-
villisuus, lohkareet sekä kannot ja tur-
peet pois. Milloin kuitenkin on kysyniyk-
sessä esim. kuivakuorisavi tai pehmeikkö, 
niiden kantavaa pintaosaa ei yleensä saa 
rikkoa paitsi poistamalla ylisuuret epäta-
saisuudet. Mikäli pehmeikköjä ei voida 
kiertää, on aina huolella harkittava, onko 
niissä ryhdyttävä erityisiin pohjanvah-
vistustöihin. 
Penkereen alustasta on poistettava 
lohkareet, kasvillisuus, kannot, mättäät 
ja turve, kun penkereen korkeus on alle 
0.50 metriä. Jos pengerkorkeus ylittää tä-
tnän mitan, poistetaan vain liian korkealle 
(yli 0.5 m:n etäisyyteen aluerakenteen 
pinnasta ulottuvat lohkareet) nousevat 
epätasaisuudet. 
Maaleikkausten luiskakaltevuus on va-
littava leikkausmassojen vähentämiseksi 
niin jyrkäksi kuin mandollista, ellei eri-
tyiset syyt edellytä muuta. Yleensä on py-
rittävä luiskassa ns. luonnolliseen luis-
kakaltevuuteen. Poikkileikkaus ja itse 
leikkaustyö samoin kuin edellä mainitut 
tasaustyötkin on yleensä suunniteltava si-
ten, että tarvittavat sivuojat muodoste-
taan suoraan leikkaus- ja tasaustyössä. 
Jotta päällysrakenteeseen tarvitta-
van materiaalin määrä voitaisiin saada 
mandollisimman pieneksi ja jotta voitai-
siin vähentää myöhemmin muodostuvia epä-
tasaisuuksia, on alusrakenteen pinnan (0-
tasauksen, penkereen ja leikkauspohjan 
pinta) oltava mandollisimman tasainen. Ta-
saustyöhön on pyrittävä käyttämään samaa 
kuin alusrakenteessa olevaa tai sitä vas-
taavaa materiaalia. 
Kuivatuksella on huomattavaa merki-
tystä tierakenteiden kantavuuteen. Maa-ai-
neksen kantavuus on märkänä yleensä huo- 
mattavasti alempi kuin kuivana tai koste-
ana. Kun vähäliikenteisillä teillä pyri-
tään päällysrakenteeseen käytettävien 
massojen määrää alentamalla vähentämään 
rakennuskustannuksia, on kuivatus järjes-
telyillä huolehdittava, että tien päällys- 
rakenne ja osa alusrakerinetta ( ^ 10 cm) 
on sivuojien pohjan yläpuolella. Erityi-
sesti tästä on huolehdittava silloin, kim 
on kyseessä routiva alusrakenne. Kuivatus- 
järjestelyjä suunniteltaessa on myös otet-
tava huomioon kusta.nnuskysymykset. Tien 
linjausta ja tasausta suunniteltaessa on 
samalla selvitettävä tien kunnossapito. 
Sivukaltevassa maastossa alemman puolen 
sivuoja on yleensä aina tarpeeton. Kanta-
vuusluokkiin B ja 0 kuuluvilla pohjamailla 
ei sivuojitus monestikaan ole välttämätön. 
3.63 Päällysrakenne 
Päällyerakenteen mitoitukseen vaikut-
taa tietä kuormittamaan tulevan liikenteen 
määrä ja paino, alusrakenteen kantavuus 
sekä saatavana olevien päällysrakennemate-
riaalien laatu. Vähäliikenteisten teiden 
ralcenteellisessa suunnittelussa liikenne- 
kuormitus otetaan huomioon jakamalla lii-
kenne kahteen ryhmään siten kuin ohjeiden 
kohdassa 3.2 on mainittu. Aluerakenteen 
laadun vaikutus määräytyy kantawuusluoki-




kiviainesten on oltava routimatonta aines-
ta, hiekkaa, luonnonsoraa tai seulottua 
soraa. Niiden on täytettävä kuvassa 3 esi-
tetyt rakeisuutta koskevat vaatimukset. 
Kantvaan kerrokseen ja päällysteeseen 
käytettävää kiviainesta ei tarvitse val-
mistaa murskaarnalla, ellei siten saada 
kustannussäästöjä. Päällysrakennekerroksen 
sitomiseen ei yleensä käytetä savea tai 
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p;LLys13AKENNE 7 	 Puskaica ajoneuvoja 15 - 40 kpl/vrk 	Taulukko 7. 
FZjfltd- Eristys- Kantava Päällyste Päällysrakene- 
vuus- Alusraken teen ladtu kerros kerros paksuus 
luokka cm cm vähintään cm 
A Kallio - l0 5 15 
Routimattomat maalajit, joiden 2 13 rakeisuuskäyrä on alueella 13 tai - - 5 5 
jotka ovat sitä karkearipia 
Routimattomat maalajit, joiden - 3) 5 15 rakeisuuskäyrä on alueella C 
D Routimattomat maalajit. joiden - 15 20 rakeisuuskäyrä on alueella D 
Routivat maalajit, kuten kuiva- 
E kuorisavi, routiva hieta ja 10 20 5 35 
routivat moreenit 
Ns. pehmeikkömaalajit, kuten suopa- 
F savi, turve, 	lieju ja hiesu 15 25 5 45 sekä E-luokan maalajit, jos kui- 
vatusolot tms, ovat huonot 	4) 
1) Louhinta ulotetaan niin syvälle, että leikkauspohja voidaan tasata louhoskivillä ja 
keskimäärin 10 cm:n kantavalla kerroksella haluttuun tasoon. 
2) Jos alusrakemteen pinnassa on niin runsaasti kiviä, ettei päällystekerros tartu siihen riittävästi, alustaan on levitettävä 5' '10 cm paksu kerros kantaVan kerroksen materiaalia. 
3) Kerroksen tekemisestä voidaan luopua, jos alusrakenne on hyvin tiivistyvää soraista hiekkaan. 
4) Suunnitelmaa laadittaessa on selvitettävä ovatko erityiset pohjavahvistustyöt (esiin. telat 
tai lavat) tarpeen. 
PÄ).LLYSRAKENNE 8 	Raskaita ajoneuvoja <15 kpl/vrk 	Taulukko 8. 
Kanta- Eristys- Kantava Päällyste PäällySraJ(enfle 
vuus- Alusrakenteen laatu kerros kerros paksuus 
luokka cm cm cm vähintään cm 
A Kallio - 1) - 5 5 
RoutimattOmat maalajit, joiden rakei- 
8 suuskäyrä on alueella 8 tai jotka - - 5 5 
ovat sitä karkeampia 
Routimattoinat inaalajit, 	joiden rakei- - 3) (5)2) 10 c suuskäyrä on alueella C 
RoutimattOmat maalajit, joiden rakei- - 15 >2) 15 13 suuskäyrä on alueella 13 
Routivat maalajit, kuten kuivakuori- 
E savi, routiva hieta ja routivat 10 15 
(5)2) 25 
moreeni t 
:s. pehmeikkömaalajit, kuten suopa- 
F savi, 	turve, 	lieju ja hiesu sekä L- 10 25 (5)2) 35 luokan maalajit, jos kuivatusolot tms. 
ovat huonot 	4) 
1) LelkkauspOhja tasataan louhoskivillä ja 8-luokan materiaalilla haluttuun tasoon. 
2) Varsinaista päällystettä ei yleensä tehdä vaan kantavan kerroksen pintaosaa käytetään 
kuluruskerroksena. Jos kanavan kerroksen materiaali on niin kivist ^1, että kerroksen 
pinta muodostuu liikenteen kannalta epämukavaksi, on kulutuskerros kuitenkin tehtävä. 
3) Kerroksen rekemisestä voidaan luopua, mikäli alusrakenne on hyvin tiivistyvää 
soraista hiekkaa. 
4) Suunnitelmaa laadittaessa on selvitettävä, ovatko erityiset pohjavahvistustyöt (esim. 
:elat tai tavat) tarpeen. 
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KUVA 3. 
Vähäliikenteisen tien päällysrakennekerrosten rakeisuutta koskevat vaatimukset. 
1 	2 	4 	8 	6 	32 64 
mm 
muita routivia materiaaleja, sillä niistä 
voi olla seurauksena päällysrakenteen 
muuttuminen routivaksi. 
Routivaa pengermateriaalia ei yleensä 
saa käyttää routimattomalla pohjamaalla. 
Jos pakottavista syistä on niin meneteltä-
vä, päällyerakenne on valittava pengerma-
teriaalin mukaan. Jos routivalle maapoh-
jalle rakennetaan penger routimattomasta 
materiaalista, päällysrakenne määrätään 
pengertäytteen mukaan vain, jos penger-
paksuus ylittää pohjamaan mukaan määräyty-
vän päällysrakennepaksuuden. Vähäliiken-
teisille teille ei yleensä rakenneta siir-
tymäkiilo ja. 
Kun pengerkorkeudet ja päällysraken-
nepaksuudet ovat vähäliikenteisillä teillä 
yleensä melko pienet ei penkereelle eikä 
kerroksille aseteta tiiveysvaatiniuksia 
eikä rakennustyössä edellytetä käytettä-
väksi jyriä tms. Pengerrys- ja päällyara-
kennetyöt on kuitenkin järjestettävä si-
ten, että työkoneet ja työrnaaliikenne tii-
vistävät rakenteita mandollisimman tehok-
kaasti. 
Vähäliikenteisen yksikaistaisen tien 
päällynrakennekerrOkset tehdään yleensä 
tasapaksuiksi ja pinnaltaan samaan kalte- 
vuuteen kuin ajorata. Ne on tasattava si-
ten, että eristyskerroksen ja kantavan 
kerroksen epätasaisuus on enintään 4 cm 
ja lculutuskerroksen epätasaisuus enintään 
3 cm viiden metrin matkalla. 
Kaksiajokaistaisen tien IIIN-5.5 
päällysrakenne tehdään yleensä tvl:n nor-
maalimääräysten ja ohjeiden mukaisesti. 
Kuvassa 4 on esitetty yksiajokaistai-
sen vähäliikenteisen tien normaalipoikki-
leikkaukset. 
3.64 Sillat ja rummut 
Vähäliikenteisillä teillä sillat on 
yleensä pyrittävä rakentamaan puusta, mi-
käli se soveltuu ko. tarkoitukseen silta- 
paikan pohja- ym. olosuhteet huomioon ot-
taen. Käytettävän puutavaran tulee aina 
olla painekyllästettYä. 
Puusillat mitoitetaari rakenteiden 
kuormitusnormien tavallisen ajoneuvolcuor-
man 1 ja raskaan erikoiskuorman II kanta-
viksi. Kuormitusnor!flit sekä saatavissa 
olevan puutavaran mitat rajoittavat pyö-
reästä puusta rakennettavien siltojen 
pääkannattaiien suurimman jännemitan 6,0 
rnetriksi. 
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Hybs puukantiset teraspaikkisillat, 
joisaa maa- ja välituet ovat puurakentei-
aja, ovat vähäliikenteisillä teillä erit-
täin käyttökelpoisia. 
Eri jännemittajakoja ja hyödyllisiä 
leveyksiä varten on tie- ja vesirakennus-
hallituksessa laadittu piirustuksia ja 
piirustussarjat täydentyvät jatkuvasti. 
Milloin siltapaikan olosuhteet mah-
dol].istavat eri siltavaihtoehtoja, on kus-
tannusten vertailu aina suoritettava. Sama 
koskee vesiaukkovaatimukseltaan pienen sil-
lan korvaamista rummulla. On huomattava, 
ettei esim, pientä puusiltaa läheskään 
aina kannata korvata rummulla. 
Rummut voivat olla yksi- tai kaksi- 
aukkoisia. Ne tehdään yleensä aaltolevy-
tai betoniputkesta. Rummun aukon läpimitan 
tulee olla vähintään 500 mm. Kustannusten 
säästämiseksi rumpu pyritään rakentamaan 
kohtisuoraan tien linjaan nähden ja hyvin 
kantavalle pohjalle. 
3.7 Suunnitelman esitystapa 
Vähäliikenteisen tien rakentamisesta 
ei yleensä tehdä erillistä yleissuunnitel-
maa. 
Tiesuunnitelma on muiden yleisten 
teiden tiesuunnitelmiin nähden yksinker-








7. Silta- ja rumpupiirustukset  
8. Kuivatussuunnitelma (Lasku- ja 
sivuojat) 
Tutkimusselostus laaditaan käyttäen 
vähäliikenteisiä teitä varten soveltuvil-
ta osilta tvh:n tutkirnusselostuskaavakkei-
ta. 
Poikkileikkauksia piirretään niin 
monta kuin tien rakenteen selvittämiseksi 
on tarpeellista. Normaalipoikkileikkauk-
sen lisäksi tarvitaan yleensä poikkileik-
kauspiirrokset sellaisista tien kohdista, 
joissa maaston korkeusvaihtelut ovat suu-
ria tien suuntaan nähden sivusuunnassa. 
Poikkileikkauspiirrokset esitetään mitta-
kaavassa 1:50, 1:100 tai 1:200. 
Tiesuunnitelmakartta esitetään mitta-
kaavassa 1:2000 tai 1:4000. Kartassa käy -
tetään tvh:n tiesuunnitelman esitystavas-
ta antamien ohjeiden mukaisia merkintöjä. 
Maaston korkeuskäyriä ei yleensä piirretä, 
mikäli korkeuskäyrillä varustettua pohja- 
karttaa ei ole suunnitelmaa laadittaessa 
käytettävissä. Liitteessä 1 on esitetty 
vähäliikenteisen tien tiesuunnitelmakartan 
mallipiirustus, jossa on myös pyritty 
osoittamaan tielinjan sovittamisessa maas-
toon noudatettavia yleisiä periaatteita. 
Pituusleikkaus esitetään yksinkertai-
semmassa muodossa kuin muiden yleisten 
teiden pituusleikkaukset. Pituusleikkauk-
sen mittakaavat ovat 1:2000/1:200 tai 
1:4000/1:400. Mallipiirustus vähäliiken-
teisen tien tiesuunnite].man pituusleikka-
uksesta on esitetty liitteessä 2. 
KustannusarviOfl malli on esitetty 
liitteessä 3. Tien mäkisyyden ollessa 
21.3 mika ja kaarteisuuden ollessa 146 
graadia/km on mallissa olevassa suunnitel-




vassa 1:500, 1:200 tai 1:100 yleensä vain 
siinä tapauksessa, mikäli liittymä poik-
keaa tvl:n normaalimääräyksissä ja ohjeis-
sa annetuista normaaliliittymistä. Nor-
maalityyppiset liittymät osoitetaan tun-
nuksilla. 
Silta- ja rumpusuunriitelmien laadin-
taa varten on hankittava vesilain edellyt-
tämät selvitykset. 
Kuivatussuunnitelman laadinriassa 
noudatetaan tvl:n normaalimääräyksissä ja 




netöistä valtaosa muodostuu maapohjan muo-
toilusta ja matalista leikkaus- ja penger-
rystöistä. Näiden töiden suoritus talviai-
kana on varsin hankalaa ja kallista. Tämän  
takia vähäliikenteiset tiet tulisi pyrkiä 
rakentamaan niin suuressa määrässä kuin 
mandollista sulaa maan aikana. 
Maa- ja kallioleikkaukset tulee väliä-
liikenteisillä teillä tehdä riittävän le-
veiksi, etteivät ne aiheuttaisi hankaluut-
ta koneiden työskentelylle. Ahtaat työs-
kentelytilat saattavat lisätä huomattavaa-
tikin kustannuksia. Maaleikkaukset pyri-
tään yleensä tekemään puskutraktorilla tai 
pyöräkuormaajalla. Kallioleikkauksisaa ei 
ole yleensä syytä tehdä tarkkalouhintaa, 
vaan kallioluiskissa voidaan sallia suu-
riakin poikkeamia teoreettisesta poikki- 
leikkauksesta. Leikkauspohjat on tasoitet-
tava niin, ettei haital].isia veaipesäkkei-
tä pääse syntymään. 
Pengerrystyö tehdään yleensä pääty-
pengerryksenä, ajamalla tai puskemalla 
pengertäyte paikalleen. Tätä työtapaa suo-
sitellaan käytettäväksi vähäliikenteisillä 
teillä rakerinuskustannusten säästämiseksi. 


TIE. JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Kainuun 	p i i r i 
KUSTANNUSARVIO 
Läänit ja kunnat: 	Qulun lääni 
Paloel1ä. ................. 
Yhteensä 
TVH no 3.023 A4/2 10000 6.69 11973. 1301-69/11 
Liite 3 
Litt. K u s t a n n u k s e n 	a a t u Määrä la yksikkö 
Yksikkohinta Kustaus 
1100 Alustavat työt 
10Purkamistyöt 
20 . .H y öt y puun hakkuu 400 ..............J......... -.,30 	............... 1.20.,- 
30 Raivaustyöt 
....... ................................................................................................. 
10000 m2 -,30 




. 	 .... 
Vahvistustyöt 
10 Paalutus m 
20 Maapohjan vahvistaminen 900 ... '— 7200,- 
30 Luiskien 	tukeminen 	
........................ 
m 3 rtr 
1300 Ojitus- ja putkitustyöt 
10 Avo-ojitus, jokien ja purojen perkaus m3ktr 
. 
20 Salaojitus ja sadevesiviemäröinti . m 
30 Rumputyöt 	 - 39 m 3740,- 
40 Muut 	putkitustyöt 	 1 





. ...... ................... ........................................................ 
Kallion leikkaus- ja pengerrystyöt 
..... ..................................................................................................................................................................................................... 
10 Kallion 	leikkaus 310 m 3 ktr 15,- . 4650,- 
20 ...!!o.in 	leikkaus m 3ktr 
........... 
30 PengermassDjen hankinta tielinjan m 3ktd 
alueen ulkopuolelta 
40 Pengertäminen 	louheella . m3rtr 
50 Louheylipenkereen 	teko m 3 rtr 
60 Louheylipenkereen 	poisto m 3ktr 







1500 Maan leikkaus- ja pengerrystyöt 
10 Maan leikkaus 
20 Pehmeän perusmaan poisto 
30 Pengermassojen hankinta tielinjan 
alueen 	ulkopuolelta 
40 Pengertäminen maamassoilla 
50 Ylipenkereen teko 
60 Ylipenkereen poisto 
70 Läjittäminen m 3 itd 
	
Siirto 	18710,- 
1660 	m3ktr 	3,- 
2330 
11tt. 	 K u s a n n u k sen 	a a t u 	 Mäara ja yksikkö 	Yksikkohinta 	Kustannus (mk) 	 (mk) 
1600 Päällysrakennetyöt 
10. Suodatin- 	a .ristyskerro. . 1 0 ...... 6,— 660,- 
20 Jakava kerros 





. . 5100,- 
40 idottuo.. . . m j ....................... 
50 Sidekerros .................................... m 2 	. ................................... 
60 Kestopäällyst.L . 	 . 
70 Kevyt 	päällyste m 2 
80 rr.. ........... 350 r2] 10,— .........3500,- 




1700 Varusteet, laitteet ja 
............................................................................................................................................................................... 
viimeistelytyöt 
10 Pysyvät sjaaitteet 220 ......... 15,— 3300,— 
teen ohjauslaittee. . 
. ................................................................................. 
Siirto 	44540.- 
Ljtt. 	 K u s t 	u k s e n 	t u 	 Mara (a yksikko 	
Ykkkohinta 	 Kustannus 
(mk) 	 (mk) 
Siirto 	44540 





50 Verhoukset m 2 
t........................ ................................... 
60 Istutuk . .. . al 	 . 






80 	Erikoistyot rakenteet ja laitteet 
. . . ......................................................................................................................................................................... 
3000 	Sillat, lautat ja laiturit 
........2000 ............ 
9200 	Työmaan yhteiskustannukset 
................................................................................................................................................................ 0000 
........
Sumn,...asau . .......................................4.6 .0 
Yhteensä 	67000 
9300 	Lunastus- ja korvauskustannukset 
................................................................ 5000 
.................................................................±............................................................................. 
...................................... 1 ............................................ .......................................................... 
1 	Yhteensä 	72000 
kuun - - 	päivänä 19 
70-2525IKr263 
